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ВИХОВАННЯ ЯК СИСТЕМНА КОМУНІКАЦІЯ

Надзвичайно важливо у педагогічно-виховному процесі цілеспря-мовано впливати на вихованця з метою набуття ним належних якостей. Відтак, вчитель (викладач) повинен віднайти таку систему комунікативних дій, що сприяла б досягненню поставленої ним мети.
Процес виховання потребує толерантного ставлення один до одного вихованця і вихователя. У цьому процесі неможливо визначати ні переможця, ні переможеного, хоча інколи трапляється, що дехто вважає свої агресивні дії як цілком правильні і виправдані. Сучасна політична боротьба, споглядання якої не можуть уникнути ані дорослі, ані школярі, дає масу зразків «виправданої» агресивності та відвертої брехні. Тут сторони, що знаходяться в стані конфронтації, встановлюють свою власну термінологію і дають свою інтерпретацію історії. Прикро, якщо переможець був сповнений агресивних намірів, визначивши свою агресивність як необхідне і добре.
Зрозуміло, що завдання учителя, незалежно від того викладає він фізику чи літературу, біологію чи іноземну мову, полягає у тому, щоб навчити розрізняти добро і зло. Тут основними чинниками є надання переваги багатокультурності, відстоювання прав людини. Важливим є також виховання правильного розуміння дітьми існуючих культурно-соціальних цінностей та розумних матеріальних потреб. Саме тому певним інгібітором агресивності людської природи виступає духовна культура, оскільки вона накладає різні обмеження на зле у поведінці людини. 
Важливим у всій системі виховання є осмислення проблемного змісту дуалізму: формування особистості чи зовнішньої дійсності. Більш конкретно цей дуалізм можна визначити так, чи повинні ми пристосовувати психіку дітей до зовнішньої дійсності, а чи навпаки – зовнішню дійсність до дітей? Одні з учителів впевнені, що треба так виховувати особистість, щоб діти могли справлятись з різними зовнішніми обставинами. Тому й створюється відповідне середовище з жорсткими рамками й дисципліною, а дітей привчають до цих вимог.
Дуже часто у засобах масової комунікації ми маємо зразки маніпулювання цінностями, релятивізації того, що має усталені рамки. Так ми можемо зустріти заяви, які виправдовують злочинний характер вчинків: злодій – це просто клептоман, сексуальний збоченець – він просто «любить інакше», бандит – «жертва несправедливого суспільства» або «жертва обставин». 
Учитель у моральному вихованні не може обмежитись лише ознайомленням дітей з нормативними цінностями. Йому слід допомогти дитині навчитися самостійно мислити. 


